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1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA 
Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien 
peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn 
ottamista ja lajikeluetteloon hyväksymistä. Peltokasvien 
viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskes-
kus. Lajikekokeita tehdään tärkeimmillä viljelykasveilla eri 
puolilla maata. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa Kasvin-
tuotannon tutkimuslaitos Jokioisissa. 
Virallisten lajikekokeiden tulokset muodostavat perustan 
peltokasvilajikkkeista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. 
Uuden lajikkeen viljelyarvo tutkitaan ennen sen viljelyyn 
ottamista alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Ta-
voitteena on selvittää lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus 
ja laatu riittävän laajoin ja perusteellisin tutkimuksin. 
Virallinen lajikekoetoiminta on Maatalouden tutkimuskeskuk-
sen suoritteista vuonna 1986 annetun asetuksen perusteella 
maksullista tilaustutkimusta. 	Kasvinjalostuslaitokset tai 
lajikkeen omistaja ilmoittavat lajikkeet kokeisiin ja vas-
taavat kokeiden kustannuksista. Lajiketta pidetään viralli- 
sissa lajikekokeissa 	vähintään kolme vuotta tai kunnes 
lajike on hyväksytty Maatilahallituksen lajikeluetteloon. 
Tämän jälkeen lajike on kokeissa 2 - 3 vuotta neuvonnan tar-
peita varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa 
kestää yhteensä 5 - 6 vuotta. 
Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä 
viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen 
viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaa-
vissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet 
ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. 	Vastaavasti 
ohran lajikekokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko 
maassa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 20 
koepaikalla (kuva 1). Virallisia lajikekokeita tehdään 
MTTK:n toimesta ja valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostus-
laitoksella ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Maa-
talouskeskon ja Suomen Sokerin koetilalla. Tärkkelys- ja 
ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyössä 
Perunantutkimuslaitoksen kanssa. 
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Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella pääte-
tään Maatilahallituksen kasvilajikeluetteloon- otettavista 
lajikkeista. Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä 
lajikkeista päättää Maatilahallitus Maa- ja metsätalous-
ministeriön asettaman kasvilajiketoimikunnan esityksestä. 
Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Laji- 
keluettelo 	on neuvonnallinen ja sen tehtävänä on ohjata 
lajikevalintaa ominaisuuksiltaan parhaisiin lajikkeisiin 
sekä toimia lajikevalinnan perustana. 	Virallisten lajike- 
kokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monin eri tavoin 
viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella te-
kevät myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia 
yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 
2. KOETULOSTEN TULKINTA 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden 
tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuo- 
silta 1981 - 1988. 	Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen 
osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. Kokeissa lajike-
vertailun perusta on mittarilajike, johon kokeen muita 
lajikkeita verrataan. 	Mittarilajikkeet ovat tavallisesti 
tärkeimpiä yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat 
keskiarvoja kaikista niistä kokeista, joissa se on ollut 
mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin 
tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut 
samanaikaisesti mittarin kanssa. 	Parivertailusta johtuen 
tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan 
keskenään, 	koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen 
samoista kokeista. 
Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljely-
vyöhykkeittäin, maalajeittain, vuosittain ja viljalajikkeis-
ta koepaikan mukaan eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset 
esitetään nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten 
lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. 
Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty 
maalajeittain (taulukko 1). 	Lajikkeiden viihtyvyyttä ja 
happamuuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää 
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huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven 
kokeet ovat erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, 	joissa 
maan pH ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven 
koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä 
yksityiskohtaisia ohjeita. 
Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on 
laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin vilje-
lyaluetta pohjoisempaa. 
Koepaikkojen sijainti ja koepaikoista käytetyt lyhenteet 
esitetään kuvassa 1. Jokioisissa tehdyt kasvinviljelyn tut-
kimusalan (KVO) ja kasvinjalostuslaitoksen kokeet (KJO) on 
sijoitettu v. 1988 lähtien II-viljelyvyöhykkeelle. 
Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on 
ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. 
Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeis-
ta, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. 
Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato 
verrattuna mittarin satoon. 	 • 
Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 
100 - täysin tuhoutunut. 
Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 100 = täy- 
sin lakoutunut. 	 • 
Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. 
Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 
1000-jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. 
Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. 
Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-
aineesta. 
Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. 
Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. 
Sakoluku 3 sakoluku 1 - 3 viikon kuluttua normaalista 
korjuuajankohdasta. 
Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa koh-
den. 
Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. 
Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. 
Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoi-
suus mg/kg. 
Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin 
keittoajan jälkeen. 
Lentonoki (kp1/10 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä 
kasvustossa. 
• 
Perunan laatuarvostelun asteikko: 
100 = täysin ruton saastuttama 
100= myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9 = paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavikaisuus 
9 = suurin maltovikaisuus 
9 = suurin jauhoisuus 
9 - paras maku 
9 = pienin tummuminen 
9 = pienin rikkikiehuminen 
Tilastollinen merkitsevyys 
parivertailu mittarilajike - verrannelajike 
*** = erittäin merkitsevä ero 
** = hyvin merkitsevä ero 
* = merkitsevä ero 
Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maa-
lajeittain v. 1981 - 88. 
Maalaji 
• pH 
• 
Ca 
mg/1 
K P Mg 
Karkeat kivennäismaat 6,1 1182 181 16,7 112 
Savimaat 6,2 	• 2198 241 15,6 360 
Liejusavi 4,9 576 226 15,2 94 
Multamaat 5,8 2550 175 7,5 275 
Turvemaat 5,0 1594 101 7,8 205 
Keskimäärin 6,0 1782 209 14,7 257 
• 
Ruukki 
Ylistar
•  
o 
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Kuva I. 
Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. 
Kasvinviljelyn tutkimusala (KVO), Jokioinen 
Lounais-Suomen tutkimusasema (LOU), Mietoinen 
Satakunnan tutkimusasema (SAT), Kokemäki 
Kymenlaakson tutkimusasema (KYM), Anjala 
Hämeen tutkimusasema (HÄM), Pälkäne 
Sata-Hämeen Mouhi järvi 
Etelä-Savon Mikkeli 
tutkimusasema (SAH),' 
tutkimusasema (ESA), 
• 
Rovaniemi 
Pohjois-Savon tutkimusasema (PRA), Maaninka 
Keski-Suomen tutkimusasema (KES), Laukaa 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema (EPO), Ylistaro 
Karjalan tutkimusasema (KAR), Tohmajärvi 
Keski-Pohjanmaan tutkimusasema (KPO), Toholampi 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema (PPO), Ruukki 
Kainuun tutkimusasema (KAI), Sotkamo 
'"-1,-4 Kasvinjalostuslaitos (KJO), 
Jokioinen 	 p 
Hankkijan kasvinjalostuslaitos (HJA), Hyrylä 
Maatalouskeskon koetila (HAH), Hauho 
Perunantutkimuslaitos (PTL), Lammi 
Suomen Sokerin koetila (SJT), Salo 
Lapin tutkimusasema (LAP), 
Rovaniemi 
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Y771 
N:o 807 
Maatilahallituksen päätös 
tärkeimpien kasvilajien lajikkeista 
Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1988 
Maatilahallitus on siementavaran kaupasta• annetun lain (669/75) 8 §:n 1 momentin ja 
siementavaran kaupasta annetun asetuksen (670/75) 7 §:n nojalla hyväksynyt vuodeksi 1989 
seuraavan luettelon niiden tärkeimpien kasvilajien lajikkeista; joiden viljely on osoittautunut • 
tarkoituksenmukaiseksi: 
Laji ja lajike 
KORSIVILJAT 
Kaura (Avena sativa L.) 
Jalostaja 
tai omistaja 
Viljely- 
vyöhyke- 
suositus 
Otettu 	Poistetaan 
luetteloon 	luettelosta 
Hankkijan Vouti Hja 1-111 1985 
Nasta Jo II—III 1979 
Pol SFV IV e l ) 1982 1990 
Puhti Jo 1-111 1978 
Ryhti Jo I 1976 
Svea Sv.  I 1982 
Veli Jo I—III 1982 
Ohra (Hordeum vulgare L.) 
1. Rehuohra 
1.1 Monitahoinen 
Agneta Sv I—IV e l ) 1985 
Arra Jo I—V e l ) 1984 
Etu Jo II—III 1976 
Hankkija-673 Hja II—V e') 1976 1990 
Hankkijan Eero Hja II-1V e l ) 1976 
Hankkijan Pokko Hja I—III 1982 
Hankkijan Potra Hja I—IV 1986 
Kalle Sv I—IV e l ) 1986 
Pohto Hja I—III 1989 
Pomo Jo I—III 1976 
1.2 Kaksitahoinen 
Hankkijan Aapo Hja I 1976 1990 
Ida WW I 1983 
Kymppi Sv 1 1987 
1772 
Laji ja lajike 
2. Mallasohra 
2.1 Monitahoinen 
N:o 807 
Jalostaja 
tai omistaja 
Viljely- 
vyöhyke- 
suositus 
Otettu 
luetteloon 
Poistetaan 
luettelosta 
Hankkijan Pokko Hja 1-111 1982 
Kilta Jo 1983 
Pomo Jo 1-111 1976 
2.2 Kaksitahoinen 
Kustaa 1-11 1980 
Syysruis (Secale cereale L.) 
Anna Jo 1980 
Ensi Jo II i—I11 i4) 1976 
Hankkijan Jussi Hja 1-111 1976 
Kartano Jo 1-11 1987 
Ponsi Sv I e i ) 1978 
Sampo Jo II i—III i4) 1976 
Voima Jo I_111 12) 1976 
Vehnä (Triticum aestivum L.) 
Kevätvehnä 
Hankkijan Tapio Hja I 1983 
Hankkijan Ulla Hja I_111 12) 1976 1991 
Kadett WW I el ) 1984 
Luja Jo I_111 12) 1982 
Reno IP I—II ei ) 1987 
Runar IP I- II 1988 
Ruso Hja I—II 1976 
Tähti Jo 1 e i ) 1976 1990 
Syysvehnä 
Aura Jo I 1976 
Hankkijan Ilves Hja I 1985 
Linna Hja I 1976 1990 
Pitko Jo I 1986 
Vakka Jo I 1976 
PALKOVILJAT 
Herne (Pisum sativum L.) 
Allround CB I 1986 
Hankkijan Heikka (vain rehukäyttöön) Hja I—I1 1985 1990 
Hankkijan Hemmo Hja I 1981 1991 
Panu Hja I 1988 
Pika Hja I—II 1988 
Proco CB I—II 1980 
NURMI- JA NURMIKKOHEINÄT 
Koiranheinä (Dactylis glomerata L.) 
Fala ZN I—II 1976 
Frode Sv I—II 1982 
Laji ja lajike 
N:o 807 
Jalostaja 
tai omistaja 
Viljely- 
vyöhyke- 
suositus 
1773 
Otettu 	Poistetaan. 
luetteloon 	luettelosta 
Haka Jo I—III 1982 
Hera Daehnfeldt LD I—II 1976 
Tammisto .Hja 1—III 1976 1990 
Niittynurmikka (Poa pratensis L.) 
Nurmikkotyyppi 
Amason Sv 1988 
Baron Ba 1976 
Enprima Eng 1988 
Fylking Sv 1976 
Geronimo MO 1984 
Golf Sv 1976 
Hankkijan Kyösti Hja 1981 
Parade VH 1984 
Sving Sv 1982 
Sydsport WW 1976 
Rehutyyppi 
Anna Dasas- DP 1977 
Delft CB 1986 
Primo WW 1976 
Nurminata (Festuca pratensis Huds.) 
Boris Sv —IV 1978 
Kalevi Jo I—IV 12) 1980 
Tammisto Hja 	. I—II 1976 
Nurmirölli (Agrostis capilloris L.) 
Rasti Hja 1987 .  
Punanata (Festuca rubra L.) 
Nurmikkotyyppi 
Barfalla Ba 1976 1990 
Center CB 1989 
Highlight Eng 1976 
Jamestown Ba 1989 
Koket MO 1976 
Luster ZW 1988 
Mary MO 1989. 
Menuet JJ 1986 
Näpsä Hja 1989 
Polar 	. WW 1976 1991 
Waldorf VH 1987 
Rehutyyppi . 
Bargena Ba 1989 
Echo Daehnfeldt LD 1976; 
Ensylva Eng 1988 
Rubin Sv 1976 
Rubina Roskilde DP 1976 
Terhi Jo 1985 
1774 	 N:o 807 
Viljely- 
Laji ja lajike • 	 Jalostaja 	vyöhyke- 
tai omistaja 	. 	suositus 
Englannin raiheinä (Lolium perenne L.) 
1. Rehutyyppi 
Otettu 
luetteloon 
Poistetaan 
luettelosta 
Norlea CDA 	I—II 1982 
Riikka Jo 1-111 i4) 1984 
Svea Sv 	I—II 1979 
Italian raiheinä (Lolium multiflorum Lam.) 
Diploidi 
Birca DP 	II—IV 1977 
Prego LD II—V 1981 
Prima Roskilde DP 	II—IV 1976 1991 
Tetraploidi 
Amenda SML 	II—V 1976 
Avance (Westerwold.) ZW IV—V 1984 
Barmultra BaS 	II—V 1976 
Multimo MO II—V 1984 
Pollanum (Westerwold.) VEB 	IV—V 1980 
Tetila Te II—V 1976 1991 
Tetrone VH 	II—V 1976 
Tewera (Westerwold.) Tw IV—V 1976 
Turgo DP 	III—IV 1980 
Turtetra ZN II—V. 1984 
Urbana VII 	II—V 1987 
Timotei (Phleum pratense L.) 
Bottnia II Sv 	III—V 1979 
Hankkijan Tiiti Hja I—IV 1979 
Iki Jo 	IV i4)—V 1988 
Nokka suomalainen I—IV 
paikallislajike 
1976 
Otto LH 	I—IV 12) 1977 
Tammisto Hja 1-1V 1976 
Tarmo Jo 	1—IV 1976 
NURMIPALKOKASVIT 
Alsikeapila (Trifolium hybridum L.) 
1. Tetraploidi 
Frida Sv 	I—III 1989 
Iso Jo I—III 1976 
Stena Sv 	I—III 1980 1991 
Puna-apila (Trifolium pratense L.) 
1. Diploidi 
Bjursele ruotsalainen 	II—V ei ) 
paikallislajike 
1979 
Björn Sv 	1-1V 1983 
Hankkijan Venla Hja I—III 1976 
Jokioinen Jo 	II—III 1976 
N:o 807 
Laji ja lajike 	 Jalostaja 	. 	vyöhyke- 
tai omistaja 
2. Tetraploidi 
Viljely-
suositus 
Otettu 
luetteloon 
1775 
Poistetaan 
luettelosta 
Tepa Jo I—IV 1976 
ÖLJYKASVIT 
Kevätrapsi (Brassica napus L. var. oleifera 
subvar. annua) 
Karat Sv 	. I e') 1982 
Topas Sv I el ) 1984 
Kevätrypsi (Brassica rapa L. var. oleifera 
subvar. annua) 
Ante Sv I—III ei) 1982 
Emma WW I—III el ) 1984 
Kova Sv I—II 1988 
Sigga PBS 1-11 1984 1990 
Valtti Hja 	
0 I—II 1987 
JUURIKASVIT 
Sokerijuurikas (Beta vulgaris L.) 
Arko VH 1989 
Bingo VH 1986 
Ovatio VH 1986 
Salohill Hi 1977 
PERUNA (Solanum tuberosum L.) 
1. Ruokaperuna 
1.1 Varhaisperuna 
Aminca BD I—V 1984 
Hankkijan Timo Hja I—V 1977 
Ostara HO I—V 1977 
1.2 Syysperuna 
Aminca 	. BD I—V 1984 
Hankkijan Tanu Hja I—V 1982 
Jaakko Jo I—V 1976 
Ostara HO I—V 1977 
Sabina Sv II—V 1980 
Siikli KB I—V 1976 
1.3 Talviperuna 
Bintje KLV I—IV 1976 
Hankkijan Tanu Hja 11I—V 1987 
Hankkijan Tuomas Hja I—IV 1976 1991 
Hertha PD I—IV 1987 
Jaakko 	• Jo IV—V 1976 
Matilda Sv I—V 1989 
Olympia DK I—III 1976 
Puikula suomalainen 
paikallislajike 
IV p3)—V 1985 
1776 	 N:o 807 
Laji ja lajike 	 Jalostaja 
tai omistaja 
Viljely- 
vyöhyke- 
suositus 
Otettu 	Poistetaan 
luetteloon 	luettelosta 
Pito Jo I—III 1976 
Rekord RJV I—IV 1976 
Rosamunda (lähinnä uuniperunakäyttöön) Sv I—IV 1986 
Sabina Sv LI—V 1979 
Stina Sv I—III 1982 
2. Tärkkelysperuna 
Posmo LKF 1-111 1986 
Prevalent JP 1—II 1977 
Saturna ES I—III 1977 
e = eteläosa 
1 = länsiosa 
p = pohjoisosa 
i = itäosa 
Laji ja lajike 
VIHANNESKASVIT 
Herne (Pisum sativum L.) 
1. Ydinherne 
Jalostaja 
tai omistaja 
Suositus- 
merkintä') 
Otettu 	Poistetaan 
luetteloon 	luettelosta 
Avola A SF 84 1984 
Gloriosa Wav SF 81 1981 
Green Shaft H SF 81 1981 
Jof SG SF 81 1981 
Markana SP SF 87 1987 
Kaali (Brassica oleracea L.) 
1. Keräkaali (var. capitata L.) 
1.1 Valkokaali 
Atleta F1 BZ SF 88 1988 
Balbro F1 NiZ SF 87 1987 
Bartolo F1 BZ SF 86 1986 
Delphi F1 RS SF 87 1987 
Erdeno F1 SG SF 85 1985 
Futura F1 Sv SF 81 1981 
Golden Acre Special LD SF 78 1978 
Lennox F1 BZ SF 86 1986 
1.2 Punakaali 
Autoro F1 BZ SF 85 1985 
Marner Frtihrot SP SF 80 1980 , 	• 
1) SF merkinnällä varustetut lajikkeet on kyseisenå vuonna hyväksytty maatalouden tutkimuskeskuksen virallisten 
kokeiden perusteella suositeltavien lajikkeiden luetteloon. 
N:o 807 	 1781 
Liite 1 
Luettelo lajikkeiden 
A= Asgrow Seed Company, Interna- 
tional, Orange, Connecticut, USA 
AH = A. Hansens Amager Fre, Taas- 
trup, Tanska 
Ba 
	Barenbrug Holland B.V., Arn- 
hem, Hollanti 
BaS = Barenbrug's Saatzucht GmbH — 
2 Hamburg 1, Frankenstr. 35, 
Saksan Liittotasavalta 
BD = B. Dankert, Hollanti 
BS 	= Bruinsma Selectiebedrijven B. V., 
Hollanti 
BZ 
	Bejo Zaden B.V., Noordschar- 
woude, Hollanti 
CB = Cebeco, Handelsraad, Rotterdam, 
Hollanti 
CDA = Seed Section, Plant Products Di-
vision, Agriculture Canada, Otta-
wa, Ontario K lA 005, Kanada 
CS 	= Charles Sharpe & Co, Sleaford, 
Iso-Britannia 
deR = deRuiter Seeds, P.O. Box 4, 2665 
ZG Bleiswijk, Hollanti 
DK = Dobimar v. Kameke, Hannover, 
Saksan Liittotasavalta 
DP 
	Dansk Planteforwdling A/S, Bo- 
elshoej DK-4660 Store Heddinge, 
Tanska 
Eng = van Engelen Zaden B.V., Vlij-
men, Hollanti 
ES 	— E. Scholten, Wijster, Hollanti 
EZ 	= Enza Zaden, Enkhuizen, Hollanti 
FDB = Faellesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, Danske Lands- 
boforeningers 	Freforsyning, 
Tanska 
GV 
	G. Veerhuizen, Hollanti 
Hurst Gunson Cooper Taber Ltd, 
Iso-Britannia 
Hi 
	Hilleshögs Frö AB, Landskrona, 
Ruotsi 
H j 
	Hankkijan Kasvinjalostuslaitos, 
04300 Hyrylä, Suomi 
HO 
	
H. Offereins, Assen, Hollanti 
jalostajista ja omistajista 
IP 	= Institut for Plantekultur, NLH, 
Norja 
JJ 	J. Joordens' Zaadhandel B.V., 
5995 ZG Kessel, Hollanti 
Jo 	= Maatalouden tutkimuskeskuksen 
kasvinjalostuslaitos, 31600 Jokioi-
nen, Suomi 
JP 	J. Prummel, Tweede Exloermond, 
Hollanti 
KB 	Kartoffelzucht Böhm, Liineburg, 
Saksan Liittotasavalta 
KLV = •K.L. De Vries, Hollanti 
LD = A/S L. Daehnfeldt, Faaborgvej 
248, 5250 Fruens Bege, Tanska 
LH = K-ryhmän opetus- ja koetila, 
Hahkiala, 14700 Hauho, Suomi 
LKF = Landbrugets 	Kartoffelfond, 
Tvwrkaj 4, Trafikhavnen, Es-
bjerg, Tanska 
LM 	L. de Mos B.V., 's-Gravenzande, 
Hollanti 
MO = Momrnersteeg International B.V., 
Vlijmen, Hollanti 
NF 	= A/S Norsk Fre, Oslo, Norja 
NiZ 	= Nickerson — Zwaan B.V., Baren- 
drecht, Hollanti 
NZ = Nunhems Zaden BV, Haelen, 
Hollanti 
OE = J.E. Ohlsens Enke, Taastrup, 
Tanska 
= C.W. Pannevis, Hollanti 
PBS 	Prof. Baldur Stefansson, Univer- 
sity of Manitoba, Kanada 
PD 	J.P. ja P.R. Dijkhuis, Hollanti 
RJV 	R.J. De Vroome, Warfhuizen, 
Hollanti 
RS 	= Royal Sluis, Enkhuizen, Hollanti 
RZ 	N.V. Rijk Zwaan, De Lier, Hol- 
lanti 
Sa 	= T. Sakata & Company, Yokoha- 
ma, Japani 
SFV = Statens forskningsstasjon, Väge-
nes, 8001 Bodo, Norja 
1782 
SG = 
SML = 
SP = 
Sv = 
Ta = 
Te = 
TF 
Tw = 
V = 
Wav = 
Sluis & Groot, Enkhuizen, Hol-
lanti 
S.M. Labor — 9000 Gent., Belgia 
Carl Sperling & Co., Liineburg, 
Saksan Liittotasavalta 
Svalöf AB, Svalöf, Ruotsi 
Takii & Company Ltd, Kyoto 
Central, Japani 
V.o.f. Nederlandse Tetila Kwe-
kers, Groot Hertoginnelaan 52, 
's-Gravenhage, Hollanti 
Te'zier Freres, B.P. 223, 26002 
Valence Cedex, Ranska 
V.o.f. Nederlandse Tewera Kwe-
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